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General
Merchandise
We erry' the
And Fuhniskii Goods In the Southwsst.
3MFj Tit "jjELfig J'lXfP'ipXjL'&l&tt
Fall Linf lrm and Spring Wagons Always on Hand
Gmsral Agont for tha Buttorlck Patterns.
tAdta' and Men's Boots and Shoos a Specialty,
BUlU mado to oruor and Fit Guarnntood.
1. WORMSER & GO. Deming, N. M.
Max.fieymann &. Go.
DEALEJtS IN
Dry G oodls, Clothing
.
i BOOTS and SHOES.
L lilies' and Gent's
Iri 8tek
T"" Wk.", .V"
1 UKJyJ'U
Furnishing Golds'
COtsa
COKiao;.
Mail Orders Will Rocolvo Prompt Attention.
JOSEPH KELLEY,
Suooossorto G. N. PETTEY.
y DKALKR IK
Clothingpfients' Furnishing
G-OOD-S,
Ladies', Gents', Misses' tfc Children's Fin
BOOTS AND SHOES.
DEMING, NEW MEXICO,
The "Wite
H A
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j '
j
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At EI Paso Prices,
Wq will doliver freight prepaid nil goods
purohttiad from us arainouuting to
and over1, tfhl otfWf il hotf god
lantil January 1st, ,
G..U vH'OYT
.
& CQ Fufliikre,
DIKING, MfeW HJKldo, DEOEiitoiSH 28, 1801.
ifflfOF POPULISTS
iu
M twn4 mitt OtHUHT Will W
Mrnr txntf, T8ipftihllr.rt and t
Ma WHi KoiMlr Kietl AHvntla.
CHICAChJ, DfO. 37.TiW ffMM! exit
Of rpW Kwty mn to St, LuakjMUj
day to ftttn4 tli wafeieaea. &f UadinJ
wewWr f thntoi'KiwlMtkfliwhlnhTflil
hwotlwt ey ea FrWay mil 8tw
of ttio )ireliet polltIo.il evnt of th
cesisn, sad m a eouxt)Uue4 tktra will
IK) a litres Chicago continuant preteati
Taking tljo Cblengo coiitlngnt m a bv
tit of reprwentatloa, tbo coufreno wl!
be pattluljiatcd In j torornl bundreJ
leadinpr umuUu of t1 intly, coming
lvora iirftHr erery itsto la the Uulou.
Among th loaJsrj wbo liT8 ilgnllleJ
ihir lntutloa of being present are Son'
tor Potter nnd Jerry 8liupon of Kan
m, Clmlruma Hnxwell of the Ililnoll
Stnte Oeatrnt committee, CongrfMinij
Lsfe Peace of Colorado, Stnator Kyli
of UaKota, general Schilling of 3111
WAufcoit, Governor Levelling of Kuniiw,
Tora WnUon of Oeorgiu, end otherJ
promlnont In PopnlUt polltlu,
Xuo conference may rult In eouii
radical chnngM In Hie party pro
Rrammo. Three dlyeno elor.ienU will
it U ald, bo found In the conference,
and each will tek to make lte own
tIoim a part of the party count In tb4
next national campaign The confer
enc, not. being , an official one. cannot
formuUte n platform or declaration o(
principles, bat iti deliberation! ana
couclafloiM will doubtlfti hare Rroal
freight and will hare raarH to do with
nhnplnir the fntaro coane it the party.
Thoro ie flnt a targe and powerful ete
ment In the party, headed by Chairman
Tnnbeneck himself, which favor Sua
concentration of the party ettcogth upon
a elnjle plauk eilrer. It fa nrguJ
that (ho Ouiahu platform wai too cst
lonnfii uint aavocaitxi too many ro
forme nt once to be effective, ami that
n meet effective ocHteit amid be woRed
,upoii a olnglo itnte. Tito advocate of ri
tolMtllrtr pStuik argao that it would
brliB all the wwloru, moontnb and Pn'
ciflo etntoi Under tho PopulUt banuer
and alo capture many of the touthern
atatoi. ThU Idaa will be ndvotnte-- l by
wctorn dole.ttos and many of thai a
from the south.
There fa nnolher which,
while nt itrongly in favor of free ellvor
ni tl,o former faction, fa inclined to
urge other meatmen of relief at well,
Thie element detlroe the adoption of a
nntloual platform containing four c.
Mitlal plnnka monoy, land, trani-portatt-
and taxation. 'Hie fire t plank
tmbodlia the free ellver declaration and
afaa demand the creation of a green
back currency n Mel). It domands at
to land and transportation are those at
preient made by exfatlng platform,
while tho Income tax will ba deouded
and the elnglo titxera will find room for
their favorito theory.
The socialist group wilt form the
third clement. It will, In. fact, be a
Chicago product and will bo backed by
the flower of Chicago tociallom. This
element ha but one demand, and that
it will istl.it upon. It fa plank 10, If
the People's party rxpecti to rocelvo
the aid and enufort of tho toclalfats it
must declare that all means ot produc
tloa and distribution of, comtuodttle
mmt belong to tho people, The cham
plon? of plank 10 will bo willing to np
port free silver or will accspt the vlrwf
of the second efament, provided plank
10 1 also recognixed. It will thns be
Seen that the socialist group stands In rf
jKMltHm to aid cither of tho other fac
(Ions in recognition of the conslderallou
of its own beloved principles. The out-
come (s ono which will be cwaltcd with
interest. If plank 10 fa repudiated, It
la hinted that the socialists will, In alt
probability, sever tholr connection with
the party,
Conjr Kn Itoats,
Cltiaao, Pec --7, General Coxey ar
lived hereytsterday morning en route to
St. Louis where he will present hit
money scheme to the Popullit conven-
tion. .
l)0Hb(fut it Tlify do.
Iobt Wokth, Tex., Do. 87, It any
of the varlota Texas delegates', chosen
to attend the St, Louis conference ot
ihs Populist executive committee io--
saorrpw will be present It fa not known
We. It fa m ems eteret in Poimllst
"irclWbwa that the TeiM leaders vljw
sir WHfilRg mWb with dlsttHlt,
"
la NeiHW f nf.
far&betf. Dee. ti.Hrkesi JoIhs
wmie, tie lkk iW lta4er arWfM
of worVlflKtnen. UIbm. Iran Mbl
fcl workers miners will be ia lltw
rn' receptloa and addreetf will U
ler the HM,i,linf i w
-- waiiwoa,
' WiXAUAcftiit, Tx Dee. ST.All ot
imson, so far a known, who w.rs
ft In the railroad wreck here Tue
flay, vara getting along very well. Lee
JT-- aee of Mexla Is belfaved to be the
Mriously lnjnred, lie will tt--
eever,
OBSBItVEO STniCT SEOLUSIOli,
XKtte KnawH t tile Atr Tafetlr J7
the VtnpU nt TbjiIow,
London, Deo. 87,The strict seclu
!H?bseyed by the Astor family nt
dlwieuttw past three months has beea
juuch dlieauett In the neighboring city
ofTaplbw. TheAslora presirredase-croc-y
touching lbs. Aster's lllnees
which fa uual only with royalty, and it
fa staled on nil Hdes that far leta won
known nbont tho alfalrs of tho mansion
la the vlolnlty thaw, when it was ten
nnted hy the Dnko o! Westminster nnd
other men who live iii-- history. It has
been learned, however, ftiat the priacN
pal feature of the deceased, lady's itlneis
was a profound depression which could
be dispelled, rendering her ease almost
quite hopcltse from tho first,
Jin, Astor suffored from a ievere 111
ness early in the year. Bine? then her
health had never been robust, bnt it
trnutplred only about three weeks ago,
owing to tho visits ot n leading London
dootor, lint s'.ie was again sick. It fa
said now that though her physloal n!l
nunta were severe they might have
botn ameeablo to treatment lad tho pa
tient seooaded the efforts of her doctors
to fight against thm, Death came
somewhat suddenly nnd quite unex.
peetedly, it being believed both by the
family and the phytlclant that thord
wia no Iramcdiato danger,, though little
hope of Ultimate recovery was entor-tfilne- d,
Tho hatbanl was completely prot
trated by the blow, weakened as ho was
by apprehension, which had oppressed
him sorely. For several, weeks ho bad
jjcn scco lltUo in society, though ho
rarely mlesed going to bis handsome of
tloe in London a few honrs each dny. It
has been Mr. Asto$' custom to sea his
lawyers aad accountant almost every
day and to confer "with the odltors of his
various publications. IIu frtfjtlsntlf
diet
.tei articles to shorthand olorki,
aud, indeed, oxhlblt(ji4sul4fs capacity
which Ion? ago convlftctxl all brouf;ltIn
contact with him that had he not Inher-
ited a fortune ho certainly would havo
made one, Ills wife's Illness and death
have nccontuatod Mr, Attar's dlitatte
for social pleasures aud practloally mado
him a rccluso,
Ybon able to bo out Mrs, Astor took
a great Interest In the reconstruction of
Cliveden. People of Taplow tell how, ori
ono occasion, after a spelt of illness,
Mrs. Aitor had the workmen do over
again all the work that hud been accom-
plished dnrlug her absouce, at great ex-
pense,
It fa now common' rumor at Toplor
that Mr. Astor will leavo Cliveden,
which may bo purchased by the Duke
of Westminster, who always regretted
selling tt. It is' also thought in Taplow
that Mr, Astor will return to live (n
America, bnt this fa not at nil probable,
all his plana being basod on making Eng-
land hi permanent home.
AGAINST THE CONVENTION.
JJanfctr Muffut Say Nulhlag: Can It Dons'
BHittr arofr' Admlnlelratloai
Dk.nVkh, Deo. 27. David II, it flat,
president of the First Katlonal bank of
this ciiy, dies not approve ot the pro-
posed convention of bankers of the in--
termoantalu Pacifttf const states to uts
cuu the, currency revision, a call for
which has been issued by tho Bolt Lake
chambor of commerce.
"Cosores would past our resolutions
by with con mpt," said Mr. Moffat, "wo
would be termed western fanntira.
There Is no hope for a satisfactory re-
form of the currenoy (which tueaua a
resumption of tho free coinage of sliver
as long at the preient administration fa
In cilice, Clevoland and Carlisle are
unalterably opposed to tbo enactment of
anything like a free silver law, and
what they say, goes with tho present
congress, "V? mmt look forward ta.
the next election for our relief, Wi
must educate our political representa
tives up ta n twtnl where they will de-- 1
mand of the next national conventions
the insertion of favorable currency
planks, and then wi mus tducate our
legislators ta study finance more and
polities lees."
fa tlbettH JUhool tuptit,
MAbiSOK. "Wfa., Dee, 27, A rjontett- -
Hon of the tehee) sarlat4ludefa fa to
be held 1st taketty ted? dr the atM-pie-
ot tit KW Teashtre' fjeseeiatfasi,
Saeh tevseal' a Mm anastatwiat el1 fa-e- ti-
era, the aaeeWsis $t itim)m, t., wlet
he dhsasisslif, a 1i' ,it ,..r!; rttl
" ' - ni,n r.i l,...i--- Ma
A DAY OF mm
PatMinrers TermUKd In tttc
Insitaii TsjffKsxy.
IATB TXSUi IAT
i--d
Xhrr Tk oi Mean WIUfcri ni)'r AU
ttr Momln Hlhelefii board t'k-- fr
Tr(n and Caete CBiMtr,
Awifioa Trarlrr Trainmen rw
rtM to UHltt 111 DriinkaN !.Litils Hock, Dro. 9T. Travelers'
reaohlng Little lUck from the Itultari
Territory depict a thrilling title ot ex1
petlettees Christmas day In that land of
outlawry, Among the rtjtlfmen whfli
.canto in from tho purlieus of! 11111 Cook
was: Captain 1). D. DoUldlu. tho well
known revenue agent. Captain DoUldlri
emtio through from Kansas City and
encountered inch unenviable expert
encee that he will not eoon forget the
mariner In which ho spent Christmas'
day in leoi.
The paticnaors ou. v . A'nnsaaand A1
kansas Valley passenger train that day;
were entertained in a manner thnf
might have been read about, but had
never before been experienced. One'
halt tho territory teemed to bo frenzied
with drink. At every station where tho
train stopped drunken desperadoes,
armed to tha teeth, Rot on. and keti
up during tko day awful orgies, punct-
uated by tho Incessant firing of thrir
woapons. Tho trainmen were power-
less, being completely at ihe morcy of
the desperadoes, who value human lift!
as lightly a a dog, and who would re- -
B?nt the slightest objection to tholr rev-
elry.
Tho outlaws' shot their pistols from
out of tho car windows and from the
platforms, and gavo omphails to (holr
hilarity by protracted yells. Thoroughly
cowed by tho numerical strongth rind
I loodHilrsty nppenranco of tho rovelers,
the paesengors kept themselves nnler
oovcf, heads down iu tholr state, fear-
ful every momont of a flying bullot,
A tall, lank, cadaverous looking fol-
low sauntered up to Captain Dontdlti
aud anuounqrd In stentorian torn that
as Chrlstruda comes but mice a year,
Ihe bora proposed io have a good time.
In as much as tho fellow emphasised
his declaration at tho point of a pis to
Capiata Doaldln waived the fotnality
of nn dfsUincnt (h the promise ant
conceded the corrcc.nois of tho position
assumed by "tho bora."
Xtonght a tatted Ool.l Mine,
JiMiKrz, Hex., Doc. 27. Josojih M.
Pngeustah), a Qe'.'tuun mlclng engineer,
has reported to the authorities that ho
has been swindled out of (100,000,
which be invested In an alleged gold
mine in the wtstern part of the state.
A few month rgo nn American com-
pany sold him the property after having
salted it In a thorough manner. Pagen-sta- hl
represented au Eugllnh syndicate
in the deal.
Thrrw H Monr lain the l'tr.
Ekombu, Ind., Deo, 37. Lnst week
James It, Kelohcfiold his little homo
for (3100 and was preparing to go wesf
to locate. lie wrapped the money iu n
piece ot old paper and hid It iu a trunk
containing a tot of old letters. Mrs,
ICeleker burned a number of tho letters
she considered co'eless, and among the
rubbish threw tho paper containing the
price cf their home, really alt they d,
in tho Ilro.
4br Miner Klllr.fj
EtoKAKE, Wash., Doc. 27,-s- An ncel
dent occurred in, the Frisco mine on
Canyon creek, near Qem, Idaho, in
which three men were terribly mangled
nnd instantly killed. Patrick Sullivan,
the foreman, and Jamca Carney and
Fred Snell woro nt Work on the slope
when the timbers on which they were
standing broke, precipitating the 11101
flv floors: telow.
Cowardly Aet ef an Unknown.
FiuKKroitT, Ind., Dec. 37, During a
rsvlval meeting atPlckard Mills some
one hnrled a brick through the church
window, the missile itrikliigAtmaliteln
on tho head, fracturing the skull and
Inflicting: fatal injuries, During ths ex-
citement the perpetrator made his ei,
cape, and his Identity is not known, It
fa thought that the brick wat intended
for tiia preacher, Iter, llarland.
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HIS PCMONAL LUXURV.
Mr. Miwre ylat tee jrsfMi 9A
AH by
Nkw Yokmc, Dee. JT.-J'- efcn Q. Umi
kaa this to sf t JNtette Mm hi
represents a sftsViletsee fal alsi effetie M
hove the icccme tsj:dMrl ts4tatloualt
"I hare been al week' ti kU mUf '
several months ad eWeMtvt I wald
contest the law as aa faMivt-W- Iwd (4
persoaal laxry, Mtm ttit Hatter
has beccsae tmblls a number of gentfai
then have asked to be pfftaitted trj
eeme In, bnt I have told them, as I tell
you, that nobody cea eerae In, m it fa
niy personal luxury and will be
teJned msUWii The fa to tyWleats!
la the watW aM no InlllduM ?ksJS
...iv tf... v ..riT
oase will be eeddttoted as My persoasi
act." ,
.t
HATIONS TO INDIANA
Agents Are tt the Opinion The Bhanlii
He Dlioonlluntrl.
WAsnracrrttT, Dec. S7. deheral ttoml
plaint against the Issuance of govern
rrlont rations to Indiana is made in the
annnal reporfa ot agents. Lieutenant
Meyor of the Lapolnt, WI1., agency otf
flcially charadtorlae the practice as a
most jtoteht factor Irt retarding the de-
velopment bf Indians, and Captain IV
II. Itay of Sbojhorle dgettcy In Wyom.'
Ing sayst
'They will hsver become selfsupporW
lng as long as tbo government gives
them semblance of support, neither can
they begin to accumulate property sd
long as the supply ot necessaries bf lifrj
fa s.ololy la thtf UibAt tff wht traders.'1
Another factor in retarding tlto
complained of by Captain
nay is tho domination ot chiefs who
havo been allowed to dictate to agents
as to tho issue ci annultlrs and a'ffalrs
ot tho agenoyi thereby fostAting anl
perpetuating an Influence required Iri
war. The Bhoshone aro regarded as
communities who ata loath to take up
any untried pursuit. Their rigViit
that tho ration faiu'e, eicopt
to the indigent and helpless, bo gradJ
ally discontinued and tho tiioridy now
used for ration) W devoted tS the ffi
sacnt ot Indian labor. 'k
The progress Made at Fayalup agency,
fat Washlagtoa Indicates that within d
few years those Indlsas there will be
self supporting a ltd indeiedat of gov!
eminent aid,
"Whisky," saye Agent Irwlri, of" the
Yakaml, "is tho greatest hindrance to
Indian prosperity. There ii au immon
(radio in alcohol and vile flefiq'cionri,
carried on with them, aud one murder
aud three violent deaths during the yea
are chargkble to these agenfai"
the TnolBud oven.
Ho Blot la Ilraak Couuty ranh
ta an En J.
Atlastji, Doc, 27. Tho (rouble l
Brooks county fa over. Tho Vnldosta'
vldettes ordered there by the governor
have returned home. Captain Caiiertyl
Lieutenant Staten and Lieutenant Peo-
ples, Dr. Dasl rid Sheriff Thresher at
onco visited the scene of tho (rouble.
Thejr foaal peace restored and the cltU'
cens assured' (heal that there would be
no more trouble.
Advices from Quitman rsperi everyj
thing quiet there Tuesday night
--nil
yesterday morning,
Warerly Pike, the brto murder eV,
for whoie paptare eke' wM Was orgaw
ixed, fa still at large'
TWO KIUUNQ8 AT HAOS'DEM,
n' TkreM U Caf
dADSD&sr, Ala., Deo. 37. Joka Cof-ti-
accideatally eaei and killed Me
brother; Henry, here Tuesday. Thef
two nivU Mot htwillu;,-- when JotiaV
gnn was discharged in clcoe proximity
tp jto Henry, and blew Ms head off, ;
Last night ri dlpi'fa netween BldnV1
Cox and Charlie Harris very nearly
brought oh A fight between the two at ri
church over some pFesenfa being dfa'
trlbnted frffitt H Christmas tree, After-
wards they met and Harris cut Cox's
throat from ear to ear. Doth men on
prominent.
' f Hvttbetl,
UofJVAR, Me., Dec, SL-t- Tlk aafi 0
Furth A Henderson, general merchant4
at Morrkrllle, woe blown opea ahef
robbed of tJOOfc ,
n ti
t
sw
j
THB HBAfcLIGrl
tasnnsh 1?Mil titMUiT j
BBtCesWtsWtHsftsfcKnttt
ij Jitiitoiitrn
kavU Vm an a tint
X JrtM rJM wwern will V tmHM
C TJM! jrw Jirtt dflf to ft tttaM k
'yeke wrk4 with y wtwrWaJi
'VM fr peopl f iXiailcg awt yet
'iirM m Hasans in mmfMAtii totdsfatts null Umr and depMtttoft. U
cf Mnytowfc bteti t4y andfteMtfcfnh Mmy tow ItmMmm kv
. b,eeseit and the number of building
inVyenyomats has rtlly WniHrpdlRf
?i Wmtttwm business J enUtrprUen hive
Wew laangurated and are mow pushing
, fewirilaiiwiMt, Our population has
Ww inetoMnl by several Imadrsd, and
when we w(drs tko dmwltiwks tin-Ot- a
wkleli Ute peeple have UH
ta labor by meant of advert leg
WWe'ftlii; nAettHft the mining liilefeeli
' and iiir eaneet , we Imva every rmia
I? lo eahgrattilate ourstlvtt, and build
j . bright hope Hit the futon-- , when, fieto
1$;' Itigj having dene what she ha tinder
f'uykeeMlUlens, vrttt brunch nlmeet Inn
v lilglil lulu a commercial melropoltti (but
igli rank liter vrlib Hoover, Hi, Louli and
"jb.f 5m gifr.
l'MM JUN1TA1UUU.
the sanitarium for .lleMittg in now l
nioei a eerlelnty, and, tbe lietiefil which
HS ensue to mankind from suck m In
alltutlou can scarcely be estimated.
Ho far no meant of euro lias been
jpuna equal to enmauo euro) ami no
climate baa vet surpassed liut of th
weierti slope of lbs Hooky mountains,
and.mwe especially that contained with
lilibl Territory Bt New Mexico, In Its
result. To be sure, not every ono whu
corona hero la cured j but sistlttlca show
that fully two-third- s of nil comers arc
benefitted by s residence In New Mexico,
nod nf tlio remaining ono-thlr- d, those
who liRvo cjperlence wall know that a
griat mauy could bo savrd under cult- -
nblo cOuditloni and aultabla care.
dlMnso la no regatder of paraoa, li
trkea tbo rich and tlio juior alike, and
front it tlrniilo coAimerolal rtondpolnl,
on a ciaucf i oruuua tit community
mtutbfl convinced tbat-tli- a salubrleiit
cllroaUof Boutlietn Kew Slcxlco bat
Utn oue of lis mult notetit fution In
dtiroleinmcnt, by brluglBK lo It pjraoce
.irtweltb wbosr hi wwch of htalth,
, u our MiuutMM climate.
.
WI1.1. ROH' AXYWMKkK.
Viflba proilt and jiracllcabltlty of
piwiwog capBigr as a arm crop, tha,
"TahB'bjf Exlrocl Co. .two yeara ajo)lnnted al'Jtit ISOncrM iwan oxprlmnt
lathe bottom eaiulv land of tha Mlmbrci
Vollty, without ony Irrigation or othar
auiiply cf molituro other than the natur
Hi rntiifall hrro. ilirt lilou l.tni. ti i..t it.j.
practicability owulng a crop under thr
nbove tondltlona, and thnuKh the work
wnadouolunn nnworkmaullko manner
tliS multa wrr nulto uptooxncutloui
Tbo cunaigrc, belutf eHetttlally nn nr'd
plant, la tiot Injured by drnught orfroiti
lit ihli climate to which It la Indigenous
it eccom modattt itaolf to nil ad vane con
dltlonL It may b nlantetl nt any time
from Aug, lit. to Not. lot., and make lu
gtawth through tbo winter and early
euriiig monllis. It llei dormant in ill
oil after the. growing period without
Jetting like otbwr mot, cropi, and may
be barrelled at any time dUilujj the year
Save the Children
- iy Purifying Thalr Blood
HeoeTii Sarsstpnrtlls! Makes Pure
Hletsd, Cures Berofula, Etc.
Mr eijwrtdtwe nllh llooil's (MrsrllU tH1n very eReeihe. My little tfrl, tire yrs
m, itw ;or mur years a m ixin ium jih
mi mh! Ilmbi would braalc.out InnbtaselHUM. !tfiifriie itvimw nttr. m trwiM
erfteti MteeruWhHM m iIwimH It gate !)
p otiH iia lores.
TW BottlSKS ef HmH's
(Ureaaarttia eaased the erapttana te heal a4
teuM aJSfwtSsmwtnf ' fmlTy weJttfew
HOOD'S
Sarsapariiia
CURES
we Mfcft Hw4's Itewsiialttt ww we oqwe.1 a
IjiniiMimt, W. hmt WtOe.Tea.
2
DON'T WAIT
Ww k OolA to taft Jtooii- -
(BwaMPMlJ aWP JPetteWafceflflW9fc4JV
Chck It at One
AYERS
CherryJPcotorali
"jUrlyJp th?Wfnlw,Itoolt M
verocoM wuloH (Ipveloped a
nn omIIh4, bnokliiK cdokH. M
vnr iwlnful to etuhtra and
trnutiiiniF nin iday nd nlglit, for
nlna In Rtilto nf tiUtnraU8
remwllM. Ajcr's Cbwry Ftw
yoral ijwnjj recommended me, IykmtA tike It, una tnw.tthour?, I "ra-- ' jrpltivnl of liratlokiln In my Hi rout. Bfrs iflutslied ibfl lAottle my, W5fi
waa nwirly gone. I cannot pjwc
too highly of It excelleiiw."
Mrs. f. JloeoK, Kton, Oiilo, .
Aytr't Chtrry Pwttml
AT THE WORLU'9 FAIR
whcntbegrowcrbaaUma for ttmt pur
puee. Aa a aide crap It M mott aamira
Idradaiited toprontable farmlpui, with
one or two trrlitntloni lu the fall nud
ffluter when the water la mmt abundant
and not required for other crops.lt make
lntwot'aton(one plunllnj$)a aplendld
crowth estimated froin the wark already
done 6t the Atlaona Uc'fonlty, at 13 to
20 tona per aoto. The crop la planted'by
uelng tha tuber elmllar to it crop ofpo
tatois eiofint that thU tuber aprolits on
ly from ouo point, the top, llito carrole,
turulli, beetx. etc., and we would ug
gat that only about twe luchee ofuthe
top portion be ued for luu pupoee In
etead of the whole tuber. Tbo ndvant
age In thta metbnd Is that the "iBoir t
reduced to a nearly uniform Uroi auapi
1bc te mc)ilnry .1hIt horse rower
. .... .planting, and tble eecuref a. net utm
farm itoult than hand planting, 4 wel
in greater oeouomyj further the bulk of
the seed le greatly reduced, eavlng labor
acaln. and ihnt portion, ear two-thlrti- e of
each roof not suited for propoga!6
tftvod nud used for manufacturing put"
posea,
These topa for eo cn be-- cniUy pre
psrod by simple machinery! nud should
coit lose per acre than If tht whole roots
are used. In other words, the saving In
the weight of the aeeu more than pays
fer the labor of preparing It. Bo far an
the llKAui.ioitT Is Informed, much less
labor Is required to plant, sultlvAto and
harvest n ctop of capalgro tbau a crop ef
sugar beets, while tlio value of the ctop
per acre Is fully as great.
Ctnalgrc furnishes one of Ihe best
tannlrijr and dyeing materials known
and at a fnret-abl- price, as compared
with other materials, and until poop!
top using leather, er cease wearing col
orid garments, wo think thero Is a safe
and sure market.
i
HotlUIoy tCxeurstua ttatal.
On Deo. ill, 23, and 01, 1801, and Jan
1st 1803, the Santa Fo route wll; sell
.ticket to points In New Mexico Includ
Ing SI Po, Texas, within 800 miles of
uemiug at tnio oi ono smnuaru riret
claes farn for the reund trip, final limit
te return Jan. unit lists.
For full Information call on or address
A. I!. Hiuons, Agent
Homing, N, M.
or o. II. llonciicrvsE, 11. i, & V, An Ellino, Texas,
Hall's llalr llenewer Contains the nut
.....i r,.. .,..,1 ... I... r. ll. i.. i.iir. stun. ;.,.i,i'jiiwi.i7r lur JlulO
uiid uimllclUHl hllw fuf Ih 6li.t CUlV
llK gra;nsss, baldnose, cud
scalp aeres,
Tlie niesUreiuaikableclireeof Serofuls.
on recoru imve oreo aeeoinpiisusii n,
Huoil's BartanarIlia, 'llila med cine
uneolialled for diseases ef the blood
Take only Hood's.
Net every woman, who errtves at mid
die sue. aim the color end beauty of
Iter ha'.r, but every woman tnay uo so i;
the occasional Application of Ayer'a Ha
.. . . . ... . .. .1 r 1 I a I .1 b alisiir. ii uiiiau uimumi iihutiidntidtuiT, and cures till scalp dlsssses.
Meilte for l'utilleatlstt.
I.nttd I ifllre el i& Crtif. V, M
mit is, 1SN.ten ll lM, fflllOWlfiB
wtb lai MMt la ee: wn m w Ni'Wi jju van
te is ilair ornf si UHi B. m.. Ml .IIMMMfir .tli JeeMw TVtOftWftt Hlvo wmh Imbi.
..w.
1U iimM Um folia w lag villTMMWt In !rflr hit
pfyy&jl mW ej" ultivUe ot, Mill
Art mimi ub) HrtllM Ui ptlft mlsi (M
atl4SMl! mm Br xfco UWWS ol snrtat4iej riMM. aWM O ww aadlM HrwliUeiM
mam ram mmwtMm hw AtrHttra,
Has Been Entirely Refitted and R norated.
aw n now a
BlWWSMflSTPOMAaFUCSOfSBWllT
Very0Bt,a" Liquors and Cigars
Real Estate and Insurance
Cttfti'f IWnlltf WHHW mK tfjgTt'jM nlUSunjSttfc "lM"' 18
otfici, iivr Avnut
Dealing Transler
W R. MERIULL. Manatrir.
Dtminjr
.pA
DEM1NG LAND WATER CO.
Ar iie effti tun! tott8tl teU h4 UleeVs et
IsAND
In Paacets of One to Twenty Acre. urrcu4tg the Town el
Demlng, uenvcnlently located to the iifi and ,psteJke, wllk
Permanent Water Rights
At Reasonable Figure.
They have an Inexhaustible tu
to fiirnlih auniolent Irrigation
xnrttu aiuiciiNtuiig eettutig
wen w appiy soon autt
neatest the reeervotr
Company will
TEIUIB, Twenty.flve per cent, on the tlrst paymeul, the otbr fpayments to be divided to suit the putormavr at the
low ratSj of 0 percent per annum, -
.
o A tflner's Inch pf water Is Mfjnal to 9 gallons per mtntilc.
111,500 gallons of water will corer one acre of ground onclialf
luoh deep) 350 gallons ot WMter pur minute will corer oils ncru
of land one-ha- lf Inch Utep In one hour. ,,
CBOO gallons of water per minute will cover ten acres ono
half Inch deep In one hour, or 2 10 acres In ill hour, or 81 M
acres every ten days. This, whert everything Is Uoodcd mice lit
teu days; mil In fruit orchards and vineyards, where the row
arc wide apart and tk watering con Buna to the rows, lose, thin
bait the water la required, Alfalfa require only one flooding
after wwh cutting and le utimlly cut about once a W5 fjir
Ike s'uaesu ot six months1. Canlgre rHks wterwtly twwe )year.
EttaM4 Vhtef crcms PeeIrrigative! i
S4Oorn, oRta and bftrley.
.AlfolfHRiut OtttiBljr,.....M GOU
""FwBrirl-tB8..,- i
Asaortod vegetnlilcs
Bmtill frulte........... .......
nr.nnn
uvery stable
AND
ftthttf
Water pp- -
rights, 30O
fioro, Recording illfilonce
ST. JAMES HOTEX-- ,
HALL, Proprietor,
Avonuo, South of the Dopot,
Feed &
Rates,
Itrsii
tl lXXJLL
Livery
Bilvor Ave.,
FLAT-OPgKIK- Q PLANK D0OK8
Delug wlisflcd tbst you otioe
used liook, yon will nlwaye
thorn, and la to get you to try
the I'rlntlng Co, of
Santa Fe, will you ifAND-MAD- K
BLANK BOOKel, bound full Mkr,
patent kum,
name and the number, or
letter, ef the on the Ih
tetters, at the following law
(400 Mm) CtutiQr, Junrualfie, (SCO J4xr tffThey made pef 1QW J11
lncbee,of goed Pw HMwl
cornered covers, book iffbindery and we KUarsuue.eveMv
uirm.
AliBEltT HHDAUKR,
ahq Peed
ttcsl Ispk art f iejfl.
of Water, and will be able
fur all the they sell.
UMnnig wtiuia uo
sconre mnus
nud plpell Tie
sell the
Sens tM JHetwei ummr
refrfy Cswtlvatca1
59 IS mr.wts1
200
SOOtO COG
200 COO
Ml In Hftfl
$L5G.perDay.
GleVM,
10. '
SCO to n51) '
vswjivh v e e 9 e si e e ww w
rental $,10 to $20 per acre .tiiiuun
IMco oflitnils, with wntor $100 to
per from town.
Rt B.
It lmve
a
uso order
ono New Mexican
sell
Jn
with vuAi-ovMH-
with your
book back glH
pikes;
A Moak H40 4a f . . . M1 "
an with
a ledger wltK
1 bo are
our
ui
- -
land
in
ami iow
m
to i
tu fJfiO "
"
to "
9
-
M
,.
to
Ol.
mm
SoutU ofPJns
K. Y, Restaurant.
FOKU Kixa, ProyrltUr.
A lriwt 01as Efttilig Houbo.
OyHlers In every style) ftttrt sail
the delltmclea of tkei
bh to ortter.
Opposite Heynmnn 'a Store,
Open at all. Hours, dar and nlgkt.
(ENGLISH K5TGHEHI
k Urt lBfr4iN fffMrij iM few) fi)ti,
M (UbYJMt ATM8B.
Rejf u.' r lUUi. Cdod T4blV
Fresh Fish andjters in
X fttmntM Ountotrt imllfflMitioo
Dispensing
J. JP.
WkeKHMlt! !UrSit
Pore Druus, Fine Ohemiw
TOILET STATIONERY tact SCHOOL BOOM
fleldrit.
JUtOWW,
--TH1
a
ijrugcji
THE CABINS
Cwas. Klausmann,
"DEMIN0.
National Bank
Twisftcts
Foreign Bosht and Sold, Mexican Money I9HK Mi
Loan Good Ktft
T
Ferdinand Westbeimer, & Sods.
PURE
Guaranteed Sorinr i&88
rpR sAt.n C.
X3ti
''fK'-- '
-- owsstas
?1
Nejf ateWWa aHHseaf 9evtajiWeeilea UU:EeHCE,
t
my
" '
ARTICLES,
sail
bt(riawid
ttUeVhHeWWle&
r --i. I? rr"JHi -DKMINCs mwoMQt&
-
'f
MBXIOi;
joiixcoxBxtr,
Oashter.
W,
Gcnoral
of
Businw. f
Bvcbougo
Monoy Socmrity .Oumni !
Interest,
,
ilP
.
.
KOHLBERGbROS.
ternationa
ISSW StHre M
Imprwemcjii
Prim
DuKlKfl,
NEW
NKW
Deming. a
3sL-'--
---
Bnnklng
0
RYE
--e, -
W. Klaiwmaflflfi
Cigar?
or tafe.
Imj Ticw,
me ewuinwesiHr
opportunity bedrant Co., lK. ;
OLD AHD NSW MEXICO
I BUSINESS s RESIDENCE LOTS I
kr
the above Company desires to Hie a(tentte X
oi ihows seeamg jivmea
tke fast
tha
jpeaas-ea-
mx:
to on at
iY
si le?
.V.
2F
in
fan
Call
Dkmiko, Kbw Miarco,
NALA8KOWSKI & ROSdM,
4' '
I
1 AJtRt-f-
. iw
am
H
mi.
'PrtL
lr'
a
h
Hi
MlKm
aM
I ......j MH!MT9 " w TTV- iHWH.-y- T " ' - r M..i,w,v,n,,.,i
f
9rU ea ly wt 1 ktalthy UJUlw,t.i.U.'j&M.,.,.
; body wtd witk! Th yw
-- DKAtJIR fJC tiiyvwttianrl lHliwiiffttout fH0tir awttw&m y, Hr Mttt Jrrit. HB9maoTHlN(3
tor ttlO Hlft M4it TOsto!
Nl4w Urn tit tWw paac!
MAtMMt, HMHit ftl MM tCif
to dtetNNwfl imhtm. nw ton
a Mete dowmMmI tJt men ap
WnUm InVMtirt grtu tt migjawi, ,K
ww4 cm Jiff wwtng umitawwi jipi
m4 ednM jmt tb call of tit inwwC
rt mm fKwM"F !h
Jattflfci of fcMlttj ftftwMtaA or tutih-- i
whMt tn tw jpMiii W WMWrt
ItHh fc vhrtf to adaption in Ut nerric
W ftwttd jwhoaW4, TM wifeJwejmblki tout of tMMMmmtm preasatad
Htofttm, 4 tklr iwpoffc
Wtal in J4h Mttntsvl report of the-- 11M
awing arnica for the yew 1b wfeielttit
iimtlfmHoflH ntt d,
ijsrowfht to tfca sHftitUoH of the l(til
whRtfi Moent lor the mot ttw aeryiwS
Httisrf tt fcJfiw .Dal
m t tW.aoaramw iuM ttpwmtiwi of
tmA iMtH'Mitt r m ndkmlotuly
,toMM M to vetttlriflfet ttttf slior tr.jpM4 m4 Um itattatoti W "fonwl
ttie bord lrfn gootl
wwWMh t "ot h! irot y?Ii h fcth
r" m omw that timid kU wiWiMrftariM ftj$Hwtaii' my Hat b i
Mimtk mmtm upon lbo i1vle wi(J
,Uwty detrrd I'mrt ptmatlng mm-tUn-
wkkiJi luifkl trf InoAlMtobU
far fiM JTwrtltit!ou of Uw tbtxwd to
L tlMM )m n tvotliltnwi (Hit to
mkmAi mwhi M riititl ntlrww are tho
vHm kuow 1aM( about tha ml dm(tn
0bmMi&,vtOl Soiiifiof iliaoojioop-M-
ot um) InldHrt mlthut nro truly
lbs abjt Mlly dtvIilM ttMlt iiito
4meb0ftd: lltrntaforRohiKontthrotigH
tm mtrr, appnrntuji lor euectmg com
, ftrantaittott IMwMi tbo shoxf m1
mm!Wm1 rMtalti, nntt meniia for i)mroul
' ttsnrtlH8 Tbo tlorlcwi to lx con
Mdreit m comluflratgro iit natural-ly these to prarwit ttniBdiugii, ami only
wntly a aclsarao Wiw jrt8tl in
wklek tba ftotcruinvnt was urKt to
trtch b v7 Itfg cabto tl ontlrolattgtU ol llw cxxwt mi6 dlstatio from
Mio irtiwo njticlioirwl with mubroom na
JbkDM. TllUi If n tobmI vroro drnggtaK
iw midjor Rhfl wmilit flout otcr this ca
Ma tewnttf tlio roctd until tlio fink ofJr fttjolior 6MgBel witfi Ihn enWo,
wJHMwSlWKOiild 1 ic!dwuaurt aoaml
Ko imsKtidm toimfa for prcYonltna the
P ihfaatitpK kMn ctil;i from
ftktr aubni M aktrohwiailrirftwinB, minus tiia pttfy palnteil
wodol, lioworer, ol i grortt boat intend
ad to ran sluitiJy w onontnu r finto
Tftlvo lit two Inrco longUndlual tuboa
whlo t otwn fora nnd att below tliowa'
tr lino. 'Ilia valves nro open when tha
tyHt ft lnniioJiwli hnd tha vnter runhea
iuto tbo fonrard lutruco tved paaaasaal
nt tbo fltern. Tlio wotor, trnwlutt out,
mibaa tbo boat forward, and tbo tntafco
I mi rollovo tbormlitauooon too uow,
ao that tlio bout, of ccurat, 1 pro--
pUod K 'iho water paiwlng tlirouRh
tliaao tabes. The boat tlma (tow on ror
BVBr.tbrouais lia aurf modt siHJodlly bo
fttuao tho water H dtlvoii out throtigh
ld JSaWlS1To tnu vnivoa bio
Aiiotlisr brl(?ht jqan with n lesa cum
ViMama contrivance, although tho ao
tie la m hard or inirder to understand,
fiiiggwis sn lifeboat or lifonitt built ttpoil
Mio esot tnoitel of window aliutter or
MM, arguing that tha water, operating
wwnjwt smw, will os mom vtwrw
U lui.t ) (h a vthratlou bv it no
Htm ttm own motive torco wiu
tk 101 to wort forward uaainx:
wIim) ad tlito. OatherflAtAtlmitioOlty
at aeatilu of aHramarfl,ap will no doubt
thl luventor hud HUiahutter,
"
A tawt awtJg wlilt pUyH oUght
aa kw a. wAwta'a for tuonour drna:iod
anaiiahl'il wife. MAUtliHt thrOUSh tllO
imuAMM mil front a Y9scl fast
lamtkiug up, ha impacted ft omnn
ooTflt airallnr to rt cover tightly
ekkw from th wutf Tito Atmi" fcolil,
iwww, uotbt atojipwl lo cousiUlir tho
tiHMMiAmtfiwe wilii which the break
era. whiah M tuM turn a 81 foot Hfo-Md-
nd oviir. would rida down that
frgi! pratwtlon, burying in lbs fold
Bvwy omi'utHlBrtifiath. And tlioaumom
hm ot tba bemrd who bM nerred at M
hlvfrHht what thar rand thsdaaarlirtlon
l UiU "nmiaatlon" nnd r.letnrwl to
UiHMiTBt thlr ttiolliiitf ondmtvor .W
wckloate thrtelm from tha ruin ot
tiW rtwttb dwtilng oontrltauMdugg ed
in iota aim kinnnws uyan gwit
ftlatHl ryhlugkH tar.
HsaaM HmHw Hrfr.
Warwiwt tWr ) war olvw. Jn
mhb ltMir MrUMwai wnnatH nwy naT
toasatht rtwliy irtto tl HioH m
uliaii whitor rwmlres ittaa at Hmte.
ink wlmti tittt Hoiurttt took up his abode
kIjcowI M tlw ooMfiftwif m oiartitiiy
iivad Im ofalUy ollwrtts In lite wwtry
kwm U built it inglwHt ! h4 mMinimi IttlK rriifMW!l6i
at MM eaiiaa iuboowww. nmo
I war lit fawtrMi mwmmm
i(Mii sMUilwi a atwrwjwga w
ia..M. wim ma mm
6)1 v
t WWI WWW IfW
bWb ttt--
If itojrnMCttf m
hM t Mwr
frasii Iiiut m It
ifi0ttll tlm will owC frf W'klltt
wbWl f Imutit lilm ani ny raanU
in owaflrwwl liypocbmnlria, nr tiitt
chpU nnd, flfiKlly. ia softlfljf of ttw
pllpy, ("Jltfl'Oi Mralvm, loewnoior
auxin asd w ! dread inMitity.
To ttHKtti, kimI tww mim
WBforttttulM to liMltli Ana happiHca, K
th aim of the pubtuiitrc of book of
136 jpsgWt wrltU'it In pkln tot,lf!Ki on tlw nalUHt, fmjHow wi I
cMinMuty! by honHhlrvtUMnt, of mkK
&ktm. Tim book will tent mtd,
in tMn envelops, oh meint of iht m
tie witu ten uAt In sumpc, r
is AftsockUoH, IhtRklo, N. Y.
I'or utoro tlutn fjustrter 5f a cwiinry I
iTaHSMiM eonnoctou wmw nw
felftld IfirtltUllM llV- - lflil llw
HMttMHtt jf the iIImm&i ftlmve klMtad at .
ttir aMebltr. thoiad 6v
atfltad iMnt 1y latter and ttel?l advU
ml WMnn wlileh t (. ri-H- l l I
twrawnent enres.
fer frotn nrt'mttire old Mt. or
low of power, wilt find much of intoratt
IhMd liypoMotM nra found today In
Ktisiwul, tiuiit durlnff tlio $toman gcch
patloa. Now xork Tiiuw.
Iii Oar Vmmmti
Tlw profor ot Jwyoli&lojry itM oea
Tersi(t wltn Mr. JilKKHW, tao grooer,
as that wortuy man wm if riijInft up
ate hound of eolrea for tlie urofeeaor.
'Did yon evor uolls Mr. tligelna,1
renmrkou tlio proieaaor, "thnt what go- -
cum to yon in ilronuu nowtii to bo
nt nil Ktmnije or out of tha ordinary?"
"Como to tlunk of It. nrefmor," ro
piled Mr. Hlgglas, "Iliav, Imt I aover
KIto it tanoli atudy. KO that you men-tto- u
it 1 rceolleot wireia droanm I imio
imd that peeaiod to 'io rlRlit ouOurIi tut'
tti I raitea up ana got to tiimklud
about retn."
"All," toutaad the profotsor, "that is
liitenMiltitt. Tall ius abbnk them."
"Weill1' and Mr. Ulfinlui aliorod tlio
wrappiMl up cotfio neroM t'jo oouiitor to
tlio uroieeaor, "tliuy uiun't amount to
no Rrwtt deal. I uuw. I only droamod
tlnwwy wita coutan'i ac."iotrou
ta TnHk bi XUTftaHJoliRtiy. canyon iM4m tm
vtm'
to ko out tm a boat and stay homo for
far it'll ilux and tho boat comoa lu
RllriRht, It's "wwardbic."
Taaiiiw wen?
JolmnyAnd If j'ou'roaoartnad stay
itomo and tuo boat does xlnk. thou it's
"caution." OIiIookii Ileoord.
A ttoft' l'Alace.
Baron Faruoliottl, tho father of tho
composer, Has nan n nog icanuoi orecicu
in iita fKiinco at vcnico, inado tnrougn- -
out of marblo. Tlio ooillua i deeorntwl
with a splendid moaalo, ontitled "The
Chnio ot Diana." Tho eating and drluk- -
IliK tsaaela of tho rtojjif wo aoid to bo of
! )) triclty.-rnml- lian.jjj9'
X&t Ur Witt.
AjmeeWlmt nro yoa writing. Mia.
nnt VniiF will?
Stiunio Kft I'm writing raj Won't.
Oeorgo proposed last night, arid I told
him I'd answer today. London Bkstoh.
THE KING.
wiibXat mjw r sad 1110 Wiir li4H." l prt
11. ... ihi il,ini. 1HrMiU-..ni- i v.iitlil rtril
siIb6W (ewir WO by nf
tEat'tiU iiiBd ot Ami aHba at,
.pJS3m tZ K,TitllWlIAl(Rti
Tim
VERY LATEST!
Hi
lHClttrt.
TAi,Ai .WKPKWAUT
A hiu IlnltltM. oft i
w emu ftli iMaiM mtroMi mMlid tain siiui MM uut that ttm MMfH)Mr ni fnnm n tit ( 4
f4HU M)lMt4 MM Mtta kiwi Iff (kUHHlM
lut; of (M pkfifanitt m thvrefn mt irorlM, til
Mlt NMMiaianU fltKr 8. llnl.t M
ffUB fcw iwiir imm vtntm
Iaj lit aill fit mmk AWiUy.
M tttUIlMHfl Ifl ItM AfttHwalll. DttMtoiMl Bill
ram, m Kt the Mte pt
all e( Um ri4it in ln.it flrtt wmiiiaumI dBU Illll (oniifiBte.
M.tto hereby, elrt
nallMt l nil MTmi. I tint M uuth mMmlaMriiter
Mi'i iinif rot iih paqHHM,iufwn m larui.wi i
wat tlMwt tonnlr In KwTOfliflf j- ot Xpi Mix.
Ifrtui thf ItflHr nJ It o'clock, jvwe. m 5ritntiikr
Mt Minn rf rau in 'mbhu im wuiwrsf in MiaarrtmnlloM ,Uet iiwt U to ,w,
tun Maiitit! qimiTiJili nstin Tiir of im
ostli-H- ((nflr (it m-ile- one, III tovrMhljl
tHrMtlv.fna? Muf nmtr wht irriioi liidiuindpi) mctrfajftH o!
Wlit.tr)jlleo, ,
"'"TV? ' ??. ?'."? mmioni twH"wpvwAqS.Wuwf(
.
. Ctimmlfioiwr utflie.
UMRinff. n. ..usct J 1MBI,
BUCKS CATTtK CO.
Horn brand
MM on Icli hip.
Two Iumdrtnl
ann fifty (lollntj
Kftd will U
nakl for nrurt
Bfld foniltUnn o:
ana prMin urtna
luff or lundllim
uUf tills buna.
PoiloCIt !?
Jlcilco,
j, a. tociciuitrs niUKii.
Dentins, N. U
uoiiar, OroTfilunnlnlnn unt
Orniit Cuunlr
Kair Mexico .
Hon Brand:
L nrt lelt iilp.
OLD AHUNIi.:X!CintANOII AKIToAt".
TUi COMPANY.
lLan. Alamo
Hiico, til aautfirrn
end of I'lorft y.
Icr, laulhrrciun
Clrant eonntr,
Naw MoxHo.
roitofcc,
Dor.ilnB,
Vr Hc!c
French Rettiitraiit,
111 tlio DoilAnole ottha tleaioa ia ardor at
uetaenkbli natsfb
WiiiTKR AVKWUK, TJRMINd
T.S'.UOBmSON'S
Grocery SConfcclloner j
jb locatou ou
PJito Street, tlireo doora wast
lfrst National Uatifei
STAl'IH AND PANOT
G RO'CE RIES
TliH Catinotlrt Dial In aba cottuirji
CANDI'BS
la tb 1'urtnt and Vrsilicit.
'Tin lnt
ASSIRTMENTs SWEETMEATS
In bunlng.
Dosn Always Opsn, gnd Orders
Protrplly Filled.
CABINS!
BARBER SHOP.
JOHN EOSKEr A OTfO SMITH,
roorBnrrotta.
TliafUeTtorit
Ami Flrat-ok- ss Htiu?dut
atvs it AimAii.
PLUMBING PAINTIHG
jTHOMAS HUDSON
PIUUHCAT
AMXS 3"APKKKANaliK.
Late of Brooklyn, Mw Vork.
MiMallr iMatad In JJ?nii and aullcll
tHiaiHH. Llftvllii! inn(Mtl altera mm utli. Atl worst
mitHiirr ntul fil tli Wt MMMWl
DUttAtMHtu vtiui tuo waior whim, w
tad ww ;o. nifOHia, DMtifi
WWW. ... ,
AD BNaa If w r gaavfci ixMaats wm tmu
SW. AYUa, Ocor
Gbnt s Furnishing
irro-jrr- o.
.
d ftrry a uii llna In alt departmenta a4nl
to
mo wo Qorapiete in uinntoouitty. nauay mku Hie
refaraaea to this market,
'if(E Snip AND UpRWEAR OF ALL Iti&tSlZft.
Nat j4i Bank Klk,
SA.NTA. FE
f?hi;GtfiTrjiksUniH8rtb, Etst anct West
Only Ltna running Solid Troins through to Kftiisils Oity,
V
Chicago and St Louis Without Change,
PUIIMAN PALACE SLMIMS GARS RUN DAILY
Frotu all poluta
Texas, Mexico, New Mexico, ArizonA"and California,
Sao" that your tickets read, "Via tha AtchUontTopeka'BndBftntF.Ulnliway.'
For Information regarding rates, connections, etc., call on or auursia
SiKtf. f. NIfJilOLBON, Q. V. and T, A., Topeka, Kansas.
0. . MOltBHOUBK, D. P. and P. A., P.l Paso, Texas,
Or A. B. BIM0N9, lJoctX Agent, Damlngi
The Aqiiarilltrl!
in ACY & HANW6AN, Proprietors,
All IEST BRftWDS OF WHISKIES, BRANDIES AND WH1ES.
Domestic & Iraported cigars
STREET DEMIMG, NEW MEXICO.
Fleishman
Suooossors to SMITH t FtISilMA
GROCERIES &
New Goods,
DEMING,
;
-
5
Miy afek of (liml's
mm wfwi,fititi
- - - Imil W, M.
ROUTE
to all palnta lu
So Beals Co.
Low prices.
OOSTFECTIONERS;
DEMING, N. Mi
IM AHD,
bslow BEMINCr,
Keg and Beef
- NEW MEXICO, -
AND 1 j.Etiii
Attention to Mail Ox'dora.
Gold Avouuo,
NEW MEXICO.
Beming Meat Market.
JOHK STENSON.tnopitiETon.
Fresh Beef, Pork, Veal, Sausage,
Corned Beef So. oonstaiHIf oti hind a it rfiasonil)!ifiwi-- :
Enat eldo Gold iwYtftiuo, lietween licinlook nd 8i)ruoe'8t.
GLARK & CO.
BAKERS
ALSO OAltllf A FUIit AS30HTMBNT OS"
Staple & Fancy Groceries
iilnhosfc prico peit .for Eg"ga and nil CQUiilry- - ptoduoo.
GOLD AVfl.
llNRY NORDHAUS,
PBAt-B- I
Ropalrlng Done on Short Notloe.
ihalornnha of my makes bl Baddies furnished Oh application.
Gold At.,
JOHN OORBETT,
Soda Water, Dealer in
bEMING,"
WMfiHyAKER
TO:--
PINE
HARDWARE
Bottled
..;(. ,i ... risulfen M. lali "' - ' .1 Hiii,Mtiuvn tars mpiuivi in ,, a laauni.
ml T Willi s T aaaTHf Tr lilt fUTtlltr - mbsbj mvwT rm Jjajuiiw 'fnrn apwrnt t
ti ..
,.
IJ
, c" 'C) fjy v
.
p . , -
,. n s r.
Ml. H.. te. H .
WiysiiolAa tnl t4j,rrHr
sjrta Mmauf dauMMUMM 4 atMM fatKMa(
Pu; a03' MMri;
Dn.it.,.aTOTiaA.,
PWYSIOtAK AMD SUROIIOKi
JAMW0 S, 7XMfj2IIH,
AlTOMatV AT LaW(
tltfari
JOOWMS BOOJfl
A.TTOKV AT UW ' --Dmloa, X. M.
Will nfaeilM Im nil tit anaria at lliMalttorj.th Una Oaio at ljim 0mr4 lift
WS'l IhiI'mi"1 w,Mi "V'H'taatMita, a4f
omeoi mirer Araatrt Oernar of rtaa
T. I. dOHWA
Attorney ud OoiumIIo; at
... ..I. It HU JJ.-- 1 7 itiifruit7iiiTM'Xioi '
?lniTi Kw KxlS
Attohnkv AT ivAWj,
U41IkM UXca, .
C!S5 3R A. Jf
Beer Hall !
'JOHN DEOKEtvr, Pirjrr
ICE
'
COLD BEEftl
.0 i
rap or tod & Dorheistid
LIQUORS,
A.ND
Best Brands of Cigars
Qo!t Avenue, Demina'.'H. M. , '
W. L . DOUCLAt
33 JXMtlHk!
f&OOMDfMrAMj
rwHCHStimwuBiBjiiLr. -
7 , KXTBA Fit.
Ham. aBlaH aimrMWHiifiiiiL'OOSJsMiMaU
KRoetcraai, wp
Yaa can aia.MNr l.aitaait ? m
HeatHf.'narei
ndvcttUcii aUoat In thawerld. fv4 aaarai
IB v'S! w "??.r?rg.which tifiiticla ihi
n.ti. Anil tha mlddftiflaM'a nroHlt.
cnuat cuttom work la atyl. aay MHaat hmI
ictafUlsr numirt fa T.1T1at lower ptteta lot lhalM flwi t4tfmldialer cAttDCt supply you, w can. M4 r
W. fi. MBHTIILL
(UacMiiarlo fandlilon A JfsrrlllJ
citun im A ix Kixua of
MINING db BUILDING
Lumber'
FUXiIi STOCK '.
Doort, 4.
Window
Order by mall promptly aiisaiM iv;
USMMlSNTa HSV KHMI.
Frank Proctor,
Blaei'siitMng
Wagonmaklaff
Dealer in Hard Wood k Irii
Horse Shoeing & Specialty
Gold Ayeune,
DEMNG, NEW MfiXIOO
MEATS, FISH,
?
& POULTRY.
n
Gwni
Mttt Hitttftsl D H IL aaV
,il..Aat
..unfit.
, K
9f J
J.
a
v4
ESP- - 'tHH
it ,
Ut.'Uli
Hww Wy t mm lute it
MMmafeSitfc fowl ttidWftrtWn
aaanaiai feataBtavase toteflttb
HMawe keWlalpi'' rfite k ateiiaea, atoe
'Wiiw tka aaaat tka rttyt wMdwwil.
jiflMK Ir 4Hf ttMfc ilhwit iwfct Jfcaii(l
M4 taad kt eaW retotoi; l aerath- -
eta Mew Xh)M Wtof (hi VSt ftoeltue,
the toet Of the r i that tke cattle-m-
at MteretirMr. at bettor w,k to
day tfeea ever f U i!!e
bit && attceUstt ts AtUiit a iif thi
wRwt Mir iMftnr mrr
MefVi H mmM run itMlf.
I'M ttlHH w wmIM to ik MM.
nuh trr kwa. tit Um toMUM(M MMtMOtM, Wt HM Kit tHiMC
YK KIM k bkMtllS t tlkf (!(, M
Itl tMifM kkd tl Q1Mfc4ki (
m itt that wl tk Mtiok mH
'MMi, Kw ) to Wftsy hd dle4,
rt(kc xr aMUrwi df good
ntwi )Mty Ixn
m4 Hie limtH Um WMM' Tim 4k trrtfdltt
Tk MHle ts t ftewt la th t7nm i conaiuofl, nu tumoltBt gnu
fortkewtnUrU &Hurcd.a lUgutfir hlp-tnti- U
art bring wide l th oirntr(
the xpBi of tin butlnH art bolngjAld eut of tliMe, riid iht proflHl ftr rs
kirdi, JjirffcRtloas polat to bttttr juIcm
is Uit imIhi, aHhouch at attmnt tbmyolik kte wrth from I1B.00U $16.00,
two jer, irora lll.oo tolls.W kndyMf
WtMt wtytklttc Ilk fftTonkS oodl
tlei for fk Hst tw r tkrf tkt
tMkwHi f tbl m(loa wilt ko Mljr
WlH ,kWMH H4((W( tlHring tM
?4ft ttntt wltl Mk Wf my Mrf
I Hurt la p
k 9mm m Mwtk mm,
tk XtkorHieaorek wm crowiUd by
fotkf k4 lm fact ldr oa. too,
MoiK!y TlBf, to wltsM tlta ClitW--m
axtfcUs! u pnparad liy tka Burnkjr
acboet ckclrf. llit ytogrem retidertrd
rlctd grtat crtdtt upaa tka eklldrea
a&4 wm latittattag atid aU;Ultilug.
rwe kandaom large tr, gaily dcor-a4e-d
atoad & eack aide of the itat,
frblla a flra plaee, looking usoit aatural
tit la the ctaUr. After tka followlag
program bad kta gUaa. 8aiita Olaua
da kta appaartaca ta tka graat delight
el tka cklklfM aad tka dletrlbutloa of
amBU kmkU asy a kappy bo aad
Hm kf aekeol.
flfcnnrjii 'CkrKrtaMU araaMif,"
' "CktfcwwaiftIftrl.tH we bfl81t!thoBCkUt!llaI1,,
lHauckraaavoa).
, ,.Mx Gtria,
H
"matKHn tka etacklag,"
Wky M lika Okrlat.
fMt ear laftMrt Ciaaa.
,Jhaiaii,,i,,,,,,,,,,,,,,,Laa Iatw,
rr aek(w4...
aaatea. "a etTf niMaek."
w-
- ittWltk'wfCltM,V
nCTirWmM Balls.QoArtatU.
VMififHattMOMiM.
Beio by Oh TtnMl,
Ghetwihj defaool,
Dlatrlbutloa of prmnM, u
A alwllar scene occurred at the
church, ad Ike little eni
there were mada Joyful by numeroue
preeeate end csady. ilsra filed a huge
tree wai heavily laden with toi andgltte. The program at the Coagregatloa-a- l
wee a fellowi:
Ms, "Joy to tka World."frayer by lone llsdgdetj, Stella; Blake
l?aHi Kartln.QklemM Qreetlag,- - Itlnore Weaver.
eag by tk eektwl,
ireeiwuaa by Frank UtoVt, Watfef
mt Artbur Merrill aad UWle
igi0kHeti8i Belle," TOW'
Mm. Maetkk'e claea.KmH, "Pfaylug fa Bhoee,"
fauLke I2u.ta.
taet(aM)B4a4i
E'fM'iteiftlai Mikft' jfiwifaV 4iiai
wariar MM
Ataerton Y4etltk . at ta
Uvasybedy kad imHi at sajtrft SW
XtUMiif Uhrkteaae edfttoat n
CfcrktO) WM M MAtt t fM ft)
VVIIInUlfM MtTV WO rMMNI
fMl 9t kWfc a MRWMNMWt tk ).
are prsiiaetog to Mkk a
eMpeaewt vt eakto fcftor tka in fft tkd
OltathnMk kaeaa W iwtWM pleMket
Qhilelwae e N Uthtohr at kki iweee w
vnat ateatt.
ttfWI JP BftA 9Hf aNl (WMaJpai
lew vuitUe,w t
Ffkaay RataMay kjN
AJte were twa yewH4y whk
keipweate ot vmeeteawa wt m Mian
lr.
Tke A..T. A 9. P. etaMwrea a CkHat
MM HrWated AiMt A. M. iiaHHH whk
a kaadewia ekl-r- , a g4ft el wkkk ke k
rttj $tmta.
Tka Datalag Bewd wilt ftiraltk tke
rnuek for tka Katfkt m l'ytkka Mali
whwk m a awBUrtfirt gwMte el sc'
Tka total katek at meWta? antll
eattem every day far kKlgisg for gueete
Who era aomwg. m atHu the Knight H
IJfytkbM ball keUXoaday evening.
r.w ffre. mewainx wn m acpre tbelt kUMy lhk U the kind
frleaat who aealetea ue during tke wok
tieee end dMk of tktlr little aea itobert
Mrt. Bonhie Selllnir. mother of Mr'
Louie Ahmaa, died TburiUiy atgkt la
Sa Francler-- a agetl about M Tr. SirsAltNMM wae pmeai at tke llwe of ker
iltk.
N. A. BoHrh MUrtala'ed a number f
kUbackelrfrtHdeto k ChiiiHmae die
aer aad bttween thoee prteeata 9ft lb,
turfvy waa dtmellekta. All haa an
elegant time,
Tbomaa Mareball, John Jm Buratld
and Dr. M. Dttllock bare been appdattd
by tko Hoard of County Commlsnlfineie
to aerre ae au election board at the coin
lag local eleetleu on January 14.
'Ike ladlea of the Uetkodlet And Cob
gregatieitat church retura thanke to
Mr, Lee Skelleabtrger of Blneott for tb
eupply af tntelletea uKd la decoration
Cbrittmee day. ,
Dr. L. J. Buttock baa removed b'
ofice from Spruce atreet near Oold nv
eatie to kla mldtnco oppoelte the IpU
copal cauma. lilt uew nuartare are
my cob vlnt,
yjetahmaa eV Beaki, Bumtl
Aeatack aad Menrr Xeytr aea reewt
tc tketr caawwete with jeretcaUwuM
for tka Xew Tear. B. Y. McKeyea tke)anue kueeier, ie aate dteMtoetag
Dr. J, M. Heiltagewatik kae mlved
the appointment m Atckleoa, TopekaA
9ta Tt eurgeo at title pelnt ta lucceed
Dr. Stovati wka kae located la Mexico.
Dr. llel!ag8rortk' appointment 1 a
flttlag tribute to kte merit.
Notice tV. 1 Toeeelre ad in another
columihe Is the authorised ageat.of the
White Sewing Machlue Co., for Demlug
aad vicinity, and any cue wishing to
purckaio a tewing machine will find St to
their intereet to consult, ainaye the home
agent,
Tholtto Mlmbret Irrigation ceaipany
are making arrangement for a colony of
eaetera famlllea to tettle upon their
lande In thli couuty next epring, In
which event the big dam, for some time
contemplated by tke company wilt be
conitructed,
Te.nlgkt'e petforatMce at tke opera
bouee by th4 Atnertcue Vaudeville com-pa-
to Judge ky tke entbuetaetlo ta
of oxchaagrf, aramleei to be la the
nature of a treat, flret-clee- e ta every re.
ftpect, reflaed aad clean. The engage-
ment la limited to two nlgbfe.
Tka daace gUea la tka opera kauee
Tuetday erealng for tka hinetU of the
echoel tmarcvemeat taad wee largely
awl klghly eiijejrrd by thoee
pemat. Ikncing begaa at nlac o'clock
ae4 eoaiiaaed tinttt after mldotckt
Kiaaadally tke daace was ateo a iiicorea!
alf week remehte lot ewaeta of
mlMlng claim to rile for rjcoid notice
ollatcntica Whold tna vork the 1lm
ok whlck no aeeeeemenl work baa been
done tbla year. The proTulona nf (he
act attending section 9MI of the U. H,
revleed etatutee, exempting minere frero
doing tke annual r00 Worth ef work on
tlio claims, tl.r!cot!ce of Inten-
tion to bold and work tke claim that be
filed befoie Jan. 1,
Tke election ef oMoere by ItcQrorty
Commandery waa held Tbureday even-
ing and the following elected! Com-mndi- r,
t!xn Field) general, IiraelKtngi captain general, D. Y, MeKereei
eenlor warden, John Corbetlt junior
warden, Frank Wy man j treasurer, II. 11,
Klttderj recerder, Kdward reunlniloa;
standard bearer, Jamie Traaeyi aword
bearer, W. 0. aeringi wanler, A. It,
f the guard, N. Aelleh.
M, Lake's Church,
HeguW eervlew awry KtiaV All
irea. iswmw tAritteMSir.II a. m. Mora tog prayer. p, at, Ave.
to wafer,
sfewiiss4.aemreMliLMw
SrMMgsjMfl 4, AewiutwIL.
KB
r
KaNa,aitKtti, t t4 Atlatlai,ettiwii taaMitMMItnpan WwMSMaj1 aeasMM trMM owNnt
ft mmmmmvt am kWtutkm
w ism M yaajst Hat in.tka ttttia Wi waa sweatjiiir tufgMtr kte age waafka (rride sued atHa-f-
af kt yeifsmla, apm Wkotft M .4-4- a
davtk teased blow. &- - kte ill--
Haw k bar kta etrfferhig wttk a oaotaf
really wewHetful. Taeed was otipM
ka tt irabtUi aekoola 4 waa a, ganaval
favwrta with fcie aiikooimakM,. Hit Htm'
aaet a akada atet tka aaUr aowyMaat- -
Tka Naamt took bla Ttrittmr
wnMH awnaaa vawg oonaanrea wf
Mar, Mdnsw, a aa fM avmkia nih ei
everte aaewaa tta Maiaa, all Meat
tahaaVaal aaaT BasaaaeBBBBb iHaaaaMHSiMaBiA riaaalIBaHFTa,aw aa aspinrV ParaTflpBk vVBal saPA
jaentiy to raat ky aeewwiag leUMMto ajfHt
relattvea,
Me le nei 4; cror Bokbl Hre
Wttk 0e4, mut N4 wka ever givea
A lltfe to tkaat wl bt Him i)
U re4af Wtoikytd Ut aky,
CoiT.KeWklktl tU m Mat
lte4 at kfre kom Tkawday frma
dMpetm tfimw el tk keari, Xki
iiedy waa keotokt fato tow aM kHWtl
MisMay--, Cel. Mwwktrr waa oe ef
tke sM Ham ka tkteeeoWea af the
tov.kaviat: lived ft4 ta easated In
the mereaattto kueiaaal in tontekurg
wkea tka tawa waa la M lafaaoy. Ptoaie
Hve jeare w the wewH move bl
family to t Ian iMmaj wketa ka m-J- 1J
on a (tea plic? si gxnrsnsaiat land,
whlak ftae lUblrriiaMt by tkit Ms M
won river, aad from wklek ka ka ralaad
many fiaa orepe. The oetoae! kae been
quite feeble fr several moatka, ami k
death waa not uaiooked for. He leavee
keeldee hie wife, three daughter, Mre.
Tkve. Qabto bt ftoato Ye, Xr. OH rev
Blmaeoa and Mm. Meteker Utt, of tka
ftoaHlHOB, Lardiktarg Ltkeral.
Tho Amattniia Vaudeville cdraMnv
will begin a two nljht'e lagagetaeut at
the onera heuto this erentne. This com
pany comes with excellent recommenda'
tlons from places In Arlaona where H
has anoeared ae thown br the Hkad
uaRT'a exchanges. The eompany will
give a flrat claes vaude villa performance,
coaeletlng cf elaglag, daaelag, Jlgerllag,
acrobatic performances, and othri"Jir-eetln- s
sceclUlM.. Bwts ate itowVtfeale
at liyron's. No one should wise eeelag
this entertainment, as It Ie an appertain
ty aot often afforded.
1 he original Blind Tom and cesnpany
will give a musical entertainment at the
cpera houee about the Kh of Jaauary,
Hr.MitNWWlVllMt,
George W, MlWa, It le stated mbom the
beet el autheritr. will ceatoet tka aktoi
Ht ef 3, A. Aackato to the ooMtw-t- i rrCm
Oraui aad Doaa Aaaconnttee. Mr, MIM
kae beta aware for aema time of aAVeral
kuudred illegal vetee cast against htm in
public at Mexico, and It la upea thU that
he will baae his central.
C'hrUtmat 1T In i)rm!.
Christmas day was quietly obeerved
in liemlng by family reualone and borne
enjoymout. Tne weRthor was perfect.
All business was suspended and eyery
one had a happy time.
"Ki.lstiUorrjtMa.Hnn.
Demlng Lodge
Prlklne. will hold in annual nan ai me
December 01st. Hxcellent muslo will
be prevUltd and nethlug will be left tin
done that will contribute to a corapleto
succeee, AttmieeloH per cettrile, t!M;
supper extea, Iverybody lnvteu
CoxMiratE,
The aaaual meUg of tka stock'
holder or tke Mlmbroe lllver Cattle
company will be keW at th cm May's
mc la tkki crWoa Jaauary , IW.
U.K. BtiKiMowi rreeiaeat.
Demkag. M. M., Dec, 18, IS,
MOHT Of THU OONDITKi
lie NilM Bisk f M;;
AT INKIXf,
In Mifitorr Kl Mew Meatoe,
At tke.etote ef minm It, 16 .
WRWBRCBB.
Im wwl (,,.,,., 94I 4OnrtdrtfH, otlnit ttii!trtl.-iii- . mMIJ. W. Mend to mm eUreuUUea.... .... IWaigHBkUi:Utat, lnrHUare, wd eiturm.... n.latt se
IffU) lrt"i yetieeal baMk(eet rmm ;
MfvflU.M.Mt.,.,, ,,,MIM.M 0.115(rvm niprei wl tt n a eacnu eeeOhm nmtuiUr out) ,.... 1'ltSlelMotoUitf XktlMMi Ibbka ..p.,..,.., Ww
rrttUwia! pspf rmt6y. nUtw,
cd onu, , Whiirri, woaxT KeiHHtTciN Hjikk. vw
fSrtlMtIMtwMht.4TM- - '
m pf e wrwiauvBji,.., w to
iee,WM
LIA1UT1.
0Hal Husk mM In ,..8tiiHriiii(i, j
i Uiwat. I HMHtH M
tJww5aT6HliU'e"JviH! S S
TnrK.
TwHtonr w Haw Meaiea, (te4tr ef
'
afti li a iaaaMaal ekaft) tMeksaatt M aa til tfcia Vtii AwnFaPrHW lawg i Bit ia fv iwdwiy ewm wsi awtaj f
W a e!! ,j
00 W arwtmiiM oxmmi
it tt q ett ft
Our twl 0Mmihlmkk&UmTiO fay tPMtl
tew alem tmirkvtprko. FrftAtteaw jWtjsliteMM Sa Mlll alf aWtfP fW wPWPPwTsT IsWP tsnawfw Wf
'j o. iFiiaaaw .
tVuet. Wwt-- lo bmbi Uuhtmrn day
it) amen tatak kit tneatty
Itaik ttltk of attatttas 4 Vtt&t,
Mta iattok bwttar at
rk eWJ
sVF, MeaXaaassr to 1st tka ettr tmm
Maekraa wtwn ke h eatga4 to astotog.
sLgiJ teAfBggiei tf JaWjaftfttSkWaal fct
Oatt atrtt aaa tka naw Uae ot mm&f at
ttto aw fkrat. jvunanne e ueeaca
Kxiiar Guasftff, lJnlburi' Hrar4
MAltterr,wl Demteg Wediay.
FrtoWmHr ie ImUiia deck
ox oar burfmi mmtr
et iariM Maetk MmMHf
Mia' Italsffcl eVaUeWjaet tfimU'sltf ItdpheeBAltUlJrr arwrVfy IWwVvw jworf t. ts" sn wiemd'
.
0-
-
ryWaaaer ei Oa.
'MMmxxrna mmm( wat iewk
Laa Oeu Wwlaeeaay ae a cMagato to
the Otirietlaa JSndwror coareaUen,
tivmem. aag aad apptos at
D. Baa QiijMtKT, af Hliver titty,
earn ewwa y oei protosateaeJ kaat'
That Htoi red pad chill at
M.H. Kidder's.
MlttVe fteatto Kendrick aad Lillian
Beahk aatortolaed a aamber of tkrir
frtoada at aa iafermal party glrea Chrtet
ata eve,
' Sane kratit at Ftoiekmaa Beaht,
G$t 0m ftaM fftr er xm,'$
0, Warminr 4k 0$,
Pjtor. IUrrox and Misa Coha. Htabk
went up to Albuquerque jfedoseday to
represent the public schools at the meet-
ing of the New Mexico Bducftttonat As-
sociation,
We are doting out our ttocTt of
n0t,fateinftlort, tkHmnii thnttlt,
ui efc, t0fnrllm 0
cert ttrtee. Ocm ttntl ee for your- -iclf, 0, Womter A (Jo,
CouF, It Smu.k returaed frem th
eaet e Chrieitnae Day, The Col. waa
tick la Chicago for over a Month with
pneumonia aad Is glad to get back to the
health giving climate of New Mexlce,
Le, A x.ftte Stewart.
Asataii ty atrt tne tin r a
rarrylac o kla back a sack full al talb
rood tttttiMkk. Whan laat u k
Hkaveltaet wlad eel th echwlhwei. Jte
had tn al hand a aatobel tatttatlilag
toiegraim peet-hote- e bekmilng to the
Maiyana railread and quite a num-
ber af worked button kola wblrk ke
wae offerlcx fr aale clieap to get moneyto buy eunte one of the many barnlux
offered at the Meckel.
N, H. The above boy waa bora at a
very tender age(
Mias Alice Skbikt, who hae to ably
filled the position aa assistant In tbe post-nftlc-
this week received a telegram
front her homo in Indiana asking hor to
come at once and take charge ol a school
there, The Inducements were suob that
she bu accepted and will leave Demlng
next Wednesday, Miss Sttley bts made
hersslf a general favorite here by her
"nlnulng way and pleasant smiles" and
will be missed by ail her acquaintances.
Fresh ttrawhertlea oa Saturday aud
Monday at Pratt's,
Fine eautr kraut Just received at
Kidder's,
Cakbaga Juet tn at X!ddr',
We bars It frara gead antharlty tkat
drover Cleveland kad remarkeil to
Greek am that Oarlyle hut toM Olny
that Jaeapk kad totd him tkat Oov.
Thornt kad Intimated to klm that
Criet had told Judge Fall tkat Bud
Moore kad told him that Tt Heuetlbad iavrkd to Judge Mareball that
Kmak Medliackay bad eeid tkat tka
Hackei aetd aoode ekai( tkast any
houee la New Mexko,
ITtViWOH WNflHCtB.
Me 3a etveet v tJtU U HU3
Xavr Yomt, Dws,, b7.
Ckptato Jeket L. tHepkeaeo, Iret ol
tfeepwHo eik kted aad asavterd
ae tka emtootiw et exponree kecht
about by tka Lw ettimlttj yrm
tentoseed by Judge lngrahm, l tka
eenrt of oyer aad terminer ytotorday to
three year and nine taentba iisfprtedfr-mea- t
at Mug Stag ad to pay fQ9
Ine.
Oet Dee. 1 aftor tka trial, vrkiek
laetod Wuw day, Urn wae
fewad goll. ol bribery, be baring wMfe
In ekarie ef the Hfth preoiiMt received
foar fatekede t peaehM from Martta N,
Mdwarde, fim deafer iVt Dnutwaat.
CXtihi, Deev (W.Vartea pafoM in
tke state aieaw tke Mttbeta. boaWy
tatmit kaatjp tawf4l, niefr4wais
vary aavjot hi sd ol tHoettwfa, llfcr
i&ft ftjw lHaJ ttt jtt )lrriflhgjg( Pat
faMNHaai9( ewalljl VMaMUVeft
Ummm, JM. tT.- -tt AtjeeMiHt
I ftlrieitl'
IHHb JBHNHb Hal ipMR Mrlkttvsiklttiiait UaU.)Bwwt ' staaTr
o n 11 . it
99 a
,WHJ) IIIJXIIIiii'laMll Hi'" IHilMlllimniejiiajp:
IMKteitJ .tMMi
klUW t4tfll0 JOIIAJIS,
.mi a.ar-
Mm kmtm wth laaa la
m4 win faka e la ttoa.
vataw Mai 4 Cto Bo te- -
. imrntntM. ftoa. tf.Tkoitat fame,
tosry CarttatoV frtoaAs wkehuve enMM
m krm m a om(M4a ffatMt r
VMt4 Wave eeetataf wtll ka dtaaa
Tka fattowtag ka katai r
'Ttoaewry lariaeewt, waekuigwwi,
t, O, Pert, tt. HmwThotnX. Jfaye.
Vraaktord, Ky.t My fW 94Tev
MKmsrrAitY oAaxtata,
favor ol tke Ttk taeteai, eisggeewHg tkat
my frketda ka pemlttod to pre eat use
aa a eamltdato tor tke Hatted tttovet saen
atofrom tkeatato alXeatoaky wasdaJy
leaetved. The rrtoadly fealtaer wktok
km promakd yen to make thk BMfg
ttoa k fully appreciated, tut I eaaaat
roaeent to the wee of my B ame ae a candi-
date. 'If poeeikk I nrepoee to tokeaaiHa
part in tbe dampalfn ia my atata ttext
year, In order to assist iy"JpoUtlol
frleed( la .nrtnitlag tba Demeeratla
party, bn will be with the distinct
aHdersWadlag that I am tlot m aspirant
for any office, Yr truly yours.
Jomm U, CAauaua,
IO0A.T1D IN PAftl.9,
A Mttwauttra BthtilUc Aatrt ta etfini
la JIttIMf, 0
MiLWAtistatt, Dec, 17,A. K, Under"
el, Milwaukee' defauitisvg ilbrariaa,
wko ewbeaaled 110,009 of tke library
fande, kae been tooated ta Park, wker
be k atotst to keaotae a pbyteb. He
way aever reaetve kk etoeree, kawevae,
a th dkirtot Wmir ld':hk4t aaU
1a wtmtd esttradtto UsMtorfat, Wine; kdeai'
back br aad pttmewto kirn II tlM
eokkto board wi.l appropriate saooef
for that parpoee, Q
Lfudorfcl wm aonril'Wd af embtoal-In- g
fH.OO and evntence was snapendcil
by JndyoSlona at the time af tbe de
fuloaUon. Before be could n arreeted
oa anbther cbargs ke got out of town
nnd ni attempt wae erer made to bring
kimbeofr. There, was a demand tkat
be bo tried nnd sentenced, but be got
out of tho country and no trscj of htm
discovered until a few weeks ago.
Tba coming dittriot attorney may
nlso attempt to bring back F. A, Lp-pe- n,
wbo is In Canada, and Q. F,
Trampff, the bank Wiccksr, who kja
Qenaany.
Htekai? ta ttttk KcMfh
Foew SeiiTM, Ark,, Dee. x?, Itoen
Hlckery, aliM Dowsdaf , waa assssiek'
asrtteseed in the United State eeaet.ta
be kad today. He killed tar"? ll
aoadeemto tevtrebat Maekt to
PepkHber, im, Tale k tka
rtoa tka death etatoaee baa
ttwfeMd upon blw.
XoVW4 to-- MuMmi M.h.
CKTsmia, 0. T Dee, iT.-- O. X. Fl.
,1k, Mvlsg six Wlk eaakkweal el Dwa
waa kld tap and robbed by tw aieaana
at tb Mtttt ol nTBtTeea, Tfcey
aiaa freeit kras, Jfaltk
kadttMjr' at Dewwa
heme.
JOHNiCOKHltW;
ai Wi,t9yt
Sllv,a)r, -
....Gold.
Lead, - 4,
a AAny
All Uir, Mmv pjjfp
sjMsVawtaftstllM ' tmSSS
rJ
I!
"f, rj
rs , . . T.I- -. i
ItaMatpv, jM4 ifi (HWi(i
DettV 9nMtast mm mXim.'MMMdrrij
retort. Bwrk itrnamt
VreseVUr tdckt and w laaa .sai- -
Osretaad tka atttteda mfm It &4fmLWfi
"nwRdbkm iwttfta kern aaawiiijsi O
tttat tky iMMitd taiM m, mmmki
Woetoeedba, tbe itgam be )Ue M
fcnd wMikl want catty aims atatt Ito
tweoa wnrnda." akt tke taajky iNsjMt
"Tisef ear tkey hv ttottMaiJf
faetod to tkat eateat ww.
Ut&t Vviit JjUviiTllkl M aiiik
gttwiid. X doss't eee haw fc Ji fiftsd
laimatten Iron Ma frtesriB tbatev lit
titiMlM an """"aduiiYar ataataaiHaaa,t'iaWTw '"jw'wrTwwi iBiiqvBsjef
tfcat X to wet want what eatjaaka
twtot aatt fw, bertha sa)fdieilseJeBialw
em ikat aeera. r Jwt an eartop k
kMaakakaad aavkaps MttW Ifftf
AMAUtLTfO A UTTid
r,wTaaai)
Htwiwiriaxjii 0., Itoa. n.MXlmH
Laweoei, etord bori it ytmwt add
waa Jatkd km Taisaday 4taiMfM
lor erimiiial aaeatdi, Me eaiieed ttst
year --eW dasigkter al Vlaaatit Ittgto toto
a 'weaMktsed jMsd 9aSf assrtjvttad tt tka
mix't maut, x mivm'mk
wa owkbltoet Mm to etoati w-k- tta
p9la artired.
Mrs, Mtgie lottowad tka aekasMsr lav
down Is ttw preaewee vt Use aktof, A
doctor made an saawitoettew at ttef
jstttd,
OUT Oft A STMKK.
iMteleVY faajejs, hpd
AvMtHi
iSimtxofi, 0,, DiMernVw S?. TW
miner employed at tke Andersen sale
have deeltued tka raka,8 eeato per tout
fixed by tke arbttrattoit eamaaltto, a
are Idle today, tt k believed alt tkJintaer In tba JIamIIIm dktrttd will
aeefi a to work,
fett Jt4 Atf.
'Kkw 011$, Dne.il.Tki Jary to
tbe vaeee of Cane and r.tflar, eeMett
to, charged with kefiKlita, w"M ed.
Ka agreement aeerid Vt
r talked, 13
Mati'MM WW WMiea
PrjRV, lad., D. ST. Jaka h. tfal
tora, n taeweee,' rkjpaad kk v. Ma, itlaw
KSHrHie: kk Madka, fe'astotttod
Sblfgl
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